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сійної діяльності чи поведінки майбутнього фахівця в конкретних
обставинах. У цьому і полягає сутність ділової і професійної гри.
Метод інсценування забезпечує студентам такі умови для за-
нять, які неможливо створити за допомогою інших методів на-
вчання — випробовувати на собі результати своїх рішень і дій.
У ході поглибленого вивчення іноземної мови викладачі ма-
ють можливість і час використовувати і соціальні мовні ігри, і
професійні, які поступово ускладнюються до ділових тренінгів.
Застосування тренінгових технологій навчання іноземної мови
надає можливість сформувати у студентів творче, аналітичне мис-
лення і практичні навички майбутньої ефективної професійної ді-
яльності.
Бабенко А., канд. екон. наук, доцент,
Радзієвська В., канд. екон. наук, доцент,
кафедра фінансових ринків
МІЖПРЕДМЕТНИЙ ТРЕНІНГ
ТА ЙОГО ІННОВАЦІЙНЕ СПРЯМУВАННЯ
Важливого і особливого значення набувають новітні освітні
технології при викладанні окремих дисциплін для студентів магі-
стерського рівня. За допомогою цих технологій прискорюється та
уможливлюється процес засвоєння студентами п’ятого курсу не-
обхідних практичних навичок. Це відповідає головній меті магіс-
терської програми, якою є формування у студентів компетенцій,
необхідних для виконання фахових завдань за первинними поса-
дами професіоналів.
Дисципліни «Корпорації на фінансовому ринку» та «Держава
на фінансовому ринку», за якими проводиться комплексний між-
предметний тренінг, належать до «фаховоорієнтованих» дисцип-
лін. Вони викладаються за магістерською програмою «Фінансо-
вий ринок». Це нова програма, яку було сформовано на підставі
чинних освітніх стандартів України та «Положення про магістер-
ську програму» ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана», затвердженого Вченою ра-
дою університету (протокол № 10 від 29 березня 2007 р.). Спеці-
альні компетенції випускників магістерської програми «Фінансо-
вий ринок» сформовані відповідно до спеціалізованого об’єкту
професійної діяльності для магістерської програми «Фінансовий
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ринок», а саме, мобілізація, розподіл та використання фінансових
ресурсів.
Комплексний міжпредметний тренінг охоплює переважну кіль-
кість тем за обома дисциплінами. Зокрема, такі теми дисциплін,
винесені на спільне опрацювання: «Порядок державної реєстрації
випуску цінних паперів» (дисципліна «Держава на фінансовому
ринку), а також тема «Фінансова політика корпорації у процесі
залучення коротко- та довгострокових фінансових ресурсів», у
контексті питання «Особливості емісійної діяльності акціонерних
товариств в Україні» та тема «Злиття і поглинання акціонерних
товариств» у частині питання реєстрації випуску акцій під час
реорганізації акціонерного товариства: злиття, приєднання, поді-
лу, виділення чи перетворення (дисципліна «Корпорації на фі-
нансовому ринку»). Застосування тренінгових технологій дозво-
ляє «охопити» на різних стадіях опрацювання матеріалу особли-
вості діяльності двох основних учасників фінансового ринку —
держави та корпорації. Крім того, набути практичних навичок
щодо, наприклад, порядку реєстрації емісії цінних паперів акціо-
нерними товариствами, проведення фінансових розрахунків при
реорганізації підприємства тощо.
Елементами міжпредметного тренінгу є проведення:
• об’єднаних лекційних занять;
• об’єднаних консультативних занять;
• об’єднаних дискусійних засідань з запрошенням відповід-
них фахівців з місць проходження студентами практики (Держав-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного
депозитарію України тощо);
• комплексних модульних контролів за двома дисциплінами.
Структура представлення матеріалу при проведенні тренінгу
наступна:
— представлення викладачами необхідного інформаційного
блоку за дисципліною «Держава на фінансовому ринку» та дис-
ципліною «Корпорації на фінансовому ринку» (з розбивкою за
окремими темами-питаннями);
— надання викладачами бланків-завдань студентам за група-
ми, сформованими відповідно до місця проходження практики та
відповідно до окремих тем-питань;
— заповнення групами студентів бланків-завдань;
— презентація студентами (представниками груп студентів) отри-
маних результатів і спільне обговорення проблемних ситуацій.
Враховуючи те, що студенти проходять практику на різних
базах практики, групи для опрацювання матеріалу в аудиторний
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та позааудиторний час формуються з урахуванням цього чин-
ника.
Інноваційне спрямування запропонованого міжпредметного тре-
нінгу полягає у комплексному підході до розгляду питань двох кур-
сів з різних позицій окремих учасників фінансового ринку, що до-
зволяє студентам набути необхідних практичних навичок,
пов’язаних з спеціалізованим об’єктом професійної діяльності на
фінансовому ринку. Наприклад, щодо питання державного регулю-
вання діяльності акціонерного товариства на фінансовому ринку.
Бескоровайна Н. О., старш. викл.,
Орлова Н. І., старш. викл.,
кафедра іноземних мов
АНАЛІЗ ТА РОБОТА НАД ПОМИЛКАМИ СТУДЕНТІВ
У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Використовуючи активні методи навчання на заняттях з іно-
земної мови, більшість викладачів замислюється над питанням:
як реагувати на помилки, що допускають студенти беручи участь
у дискусіях, роблячи презентації, обговорюючи проблемні ситуа-
ції тощо. Слід зазначити, що однозначного ставлення до даної
проблеми немає ні серед зарубіжних, ні серед вітчизняних фахів-
ців. У методиці викладання іноземних мов ще не напрацьований
єдиний психолого-педагогічний підхід до помилок. Вважаємо за
потрібне розділити думку, висловлену низкою дослідників, які
вбачають, що такий підхід повинен ґрунтуватись на наступних
засадах:
• помилка — це природне явище процесу навчання;
• виправляти треба помилки, а не студента;
• не можна виправляти помилку, що допускається в момент
творчого процесу мовного спілкування;
• виправляти помилку необхідно тоді, коли вона викрив-
лює/спотворює або робить незрозумілим зміст висловлювання;
• виправлення помилки повинно мати характер подання пра-
вильної форми та її повторення за викладачем.
Причому пояснення, якщо воно необхідне, повинно мати ха-
рактер нагадування, а не роз’яснення, тобто не просте повідом-
лення граматичних правил. Іноді доцільно, подаючи правильну
форму, додати кілька типових прикладів. По суті це і буде пояс-
ненням помилки. Такий підхід до помилок дозволяє викладачеві
